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Tran sformation of the m ode of governm en ta l con troll ing
and the im provem en t of the cla ss if ica tion of h igher educa tion
SH IQ iu2heng, FEN G D ian
( Institu te of H ig her E d uca tion R esearch , X iam en U niversity , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: A s the in st itu t ional resou rces and developm en t space are governm en ta lly
configu red, in st itu t ion s are inclined to cater to the w ill of the governm en t in o rder to gain
mo re resou rces and chances. Bo th the dom inance of comp rehen sive research un iversit ies and
the p reference of the sta te po licies are becom ing the incen t ives w h ich allu re a ll the
in st itu t ion s to imp rove their t it les and h ierarch ies. M eanw h ile, the comp rehen sive research
un iversit ies are in the crazy of ex tending their d iscip lines and w ast ing a lo t in som e sen se. So
it is crit ica l to change the linear governm en ta l configu ra t ion of educat ional resou rces a t ta in a
sound classif ica t ion structu re.
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高校的升格和攀比。曾经备受瞩目的“211 工程”就
是一个典型案例。“211 工程”建设后期由于照顾了
地区平衡, 使得项目本身受到质疑。例如, 2003 年武
书连的《中国大学评价》课题组对“211 工程”大学的





























了资源配置的效益。从 1994 年开始, 国家相继实施
了“211 工程”和“985 工程”建设, 以设立重点项目的
形式确定高等教育的投资重点。但不可否认的是, 政
府的巨额投资走向对高校发展有着重要的导向作
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